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圃 場 面 積(a)
1号 田 65.01
成苗移植栽培 (生産性向上試験) 2号 田 64.18
ポット育苗移植栽培 (ケイ酸質肥料試験) 3号 田 39.28
ポット育苗移植栽培 (生産性向上試験) 第2農場 12.56
ポット育苗移植栽培 (生産性向上試験) 第2農場 12.56
ポット育苗移植栽培 (生産性向上試験) 第2農場 9.94
播種量 施 肥 量 毎/10a
第2表 栽培の概要
作物 圃場 品種 様式 播種期
水稲 1号 田 アケボノ 直播
〝 2号 臼 アケボノ 移植
〝 3号 田 アケボノ 移植
〝 第2農場 アケボノ 移植
" 第2農場 アケボノ 移植







kg/10a N P205 K20
収 穫 期
5･0 14,10 10･20 15100 10月281日B1日
2.5 14.70 9.35 15.65 11月8日-11月11E】
2.0 13.30 9.35 14.35 11月4日～11月6日
2.0 14.28 11.05 15.ll 11月16日
2.0 13.30 9.35 14.35 11月17日
2.0 13.30 9.35 14.35 11月16日
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第3表 水稲防除作業内容
処 理 薬 剤 名
2,3号 田,第 2農場移植 1号 田 直 播
使用量/10a 月日 使用量/10a 月日




































1号 田 434 52
2号 田 478 34

































































































作 目 品 種 圃 場 面 積(a) 収 量 (柑 売 払 金 額円)
ト マ ト 強 力 米 寿 南 1号
キ ュ ウ リ 夏 秋 節 成 南1号
ナ ス 長 者 南2号
ス イ カ 美 縞 南2号
サ トイ モ え ぐ い も 南 1号
タ マ ネ ギ
ラッキョウ
シ ソ
ハ ク サ イ
中 国 野 菜
ア ス タ ー
電 照 ギ ク
カス ミソウ
OP茎,OK哉 南2号
ら く だ 南2号
南2号




ブリス トル 温 室












































































































第 1表 昭和62年度作物別科種概要 (A)
番号 作 物 圃 場 両横(8) 品 種 生産量 収畠 栽植密度 睦帽 株問
(kg) (kg/108)(秩/a) (cb) (cEl)
1カン5/ヨ 西5




























13 宝石枝豆 肘スス●ナリ舛糾レ 2015歳





3.5 7ItlJl'げ -菜豆 224.7
5 早秋カンラン 南宝 1663
13 うしお力ンラン湖水カンラン 6630
2 クラウン 511
2682 396 84 30
204 500 80 25
405 500 80 25
は50東 500 80 25
1598 12.5 400 200
1651 250 100 40
5680 250 100 40
3360 250 100 40
571 70 25
642 312 80 40
3326 333 120 25
5100 333 120 25
2555 333 120 25
3 日茎千筋 920.5 3068 500 120 24
i.5 おたふく 109.7 731 240 条描
4.1 八一レート 419.6 1023 80 条播
20 男爵イモtトユタカメークインryマ 6508.5 3254 400 100 25
10 セトユタカ デシ●7 3505.4 3505 400 100 25
2.6 春まち大根 四月早生2号 590 2360 500 120 24
7 冬積大蔵 早太り大蔵 3860 5514 347 120 24
5 樹病ひかり鵡 1109 2218 555 75 24
2.9 日小町 赤小町 872 3006 333 120 25
45 大豊 12010 2668 散描 -
15 エース 6820 4573 散描 -
40 スノウ●ントJX77 17320 4330 571 70 25
15 Rイ小リ肘.- 6860 4573 敵摘 -
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第 1表 昭和62年度作物別耕種概要 (B)
番号 飾 鞠 』 意思亀虫届出旦由 戯 由 緒 曜 日 定 格 El 収碩始期 収頓終周
何 P魚Os K20 N P20s hO (月/El) (月/日) (月/日) (月/日)
1身ンシ3 3/20 6/18286/ll8/10 11/12
2タ'付 く子賀A) 3.も ll.0 13.3 2.を･10.0 12.0 8/25 11/4
3タ●ィ1'(子実B) 3.6 11.0 13.3 2.1 10.0 12.0 8/25 9/26 ll/5 10/2411/5
4タ●げ (伐豆) 3.5 11.0 13.3 2.I 10.0 12.0 4/14285/Ilo/25 -7/2168/19/7 7/15308/log/24
6舟さ●如 12.88.8 11.4 臥4 6.0 7.8 8/27 4/8 6/16 8/25 8/ll
¢トウモ閃ク(来観A) 16.8 18.8 16.8 12.8 12.8 12.8 4/I4/14 6/2 6/297/2027 8/6
7トケ菅田シ(釆熟B) 16.0 16.0 16.0 12,8 12.8 12.8 8/10 9/18






8トウモロコシ(サンタ■3-ン) 9.8 9.8 9.6 9.6 9.6 9.6 4/21 6/24 7/8
101ン1'ン7メ 3.5 11.0 13.3 2.1 10,0 12.0 4/23 5/ll5/27 - 8/16207/1 7/16288/28
11魚淵ン(A早生) 19.81t.0 15･5 8.4 6･0 7.8 7/之0 8/19 10/8 11/10
12カンラン(B晩生) 19.8 ll.0 15.0 8.0 7.8 7.8 7/27 8/6 9/278 ll/12
13射フ門- 22.4 13.0 20.5 日.2 8.0 10.4 8/4
14ミス`タ 16.110.0 14.8 11.2 8.0 10.4 9/28
18わン争●ク 18.622.¢ 17.8 16.0 22.8 18.0 9/18
18的レンM l7.19.6 18.8 9.8 9.8 9.6 8/28 9/2110/14
17Jl●L'イ5･丑(馨伸) 10.87.6 9.8 10.5 7.6 9.8 3/3 3/A
18九●レイ如 く牧挿) ll.急 8.0 10.4 8.4 8.0 7.8 8/24
J9タ●巾ン(昏緒) 16.4 8.0 12.2 11.2 8.0 10,4 3/27 4/8
20タ◆ィコン 18.I13.0 14.8 11.2 8.0 10.4 9/I8/ll9/28
21W' 19.8 12.0 17.6 11.2 8.0 10.4 9/ll9/28
22鵬●タン 8.8 18.2 18.4 4.2 15.0 12.0 8/7
23‡ンjI●ク-. 8.8 0.8 6.8 2.8 0.4 3.4 87/10/8 】0/13
24イglJア淵イゲラ方 6.8 0.8 6.8 2.8 0.4 3.4 87/10/a
25トウモⅦコ51(rントコーン) 7.0 10.0 7.0 ′7.D ID.07.0 4/18 4/21
















? ? ?? ?




























第 1表 栽 培 面 積
作 物 藷 望 品 種 栽 培 圃 場 及 び 面 掛 a)
水 稲 直 播 ア ケ ボ ノ 造言汽 1品 場36富国警韻 場45冨岡
〝 移 植 〝 1号 固 場 281
矛 一,9'1言 直 播 -ィ｡ス-ダン 5号 圃 場 60
エ ン バ ク 直 播 ハ ヤ テ 5号 圃 場 70
二条大麦※ 直 橋 あまぎ2条 1号 圃 場 281
カ ボ チ ャ 直 播 -ヤ ト 利休 5号 圃 場 10
滋 昭和61年度栽培
第2表 栽 培 面 積
作 物 藷 望 品 種 播 種 斯 鷲暦
水 稲 直 播 アケボノ 55月9日
〝 〝 〝 〝 6
〝 〝 〝 〝 6
〝 移 植 アケボノ 5月19日 2.5
矛 -,ダ 言 直 播 /三一ダ1y 4月24日 4,8
エ ン バ ク 直 播 ハ ヤ テ 10月9日 6
二 条 大 麦 直 播 督まぎ条 三鋸 25BB4日 16
カ ボ チ ャ 直 播 ハ茄 卜休 4月6日 2de
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処 理 薬 剤 名













第 4表 作 物 別 収 量
作 物 品 種
水 稲 ア ケ ボ ノ
ス ー ダ ン
グ ラ ス へィ ｡スーダン
エ ソ バ ク ハ ヤ テ
二 条 大 麦 あ ま ぎ 2条
カ ボ チ ャ - ヤ ト,利 休
1号圃場 移 植
使 用 量 月kg/10a
2.3,4,5,6号圃場 直 播





3.0 6月29E] 3kg 6月29日
5.9kg 5月26日
4.1 8月6日 4.1kg 8月6日
3.7 9月2日
4.5kg 9月4E]












































































































雌 班 .去 勢 合 計
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育牛
62. 4.1現在 6 16 41 0 11 1 6 81
期間異動 堰 生 産 6 6 12
振 替 4 10 5 5 24
滅 振 替 4 10 5 5 24へい死 1 l
売 却 5 5
62.10.1現在 8 10 46 5 11 1 6 87
器 増 は 芸 5 7 12
5 6 6 10 7 34
5 6 6 10 7 34
0
1 1 6 4 7 19





面 積 放 牧 収穫測定値 (kg) 青 草 換 算 10a当り
(a) 延日数 肯 刈 サイレー ジ 乾 草 収量 (kg) 収量佐g)
イタリアン｡ライグラス 90 1,670
エ ン バ ク 257 77,525
ソ ル ゴ ー 317 73,930
ス-ダン｡グラス 95 30,590






計 1,432 5.284 183,715 30,620 4,029 469,140 3,276
イタリアン｡ライグラス
エ ン バ ク
ソ ル ゴ ー
デ ン トコ- ン
残 業
スーダン｡グラス


















販 売 耳 標 性 生後 体重 El 令 せり落 kg当り 母 牛番 号 父 牛名 号
生年月日 日令 体 重 価 格 単 価
年 月 日 番 号 別 旧) (kg) (kg/目) (千円) (円/kg)
62.7.8 R288 61.9.10 去 301 338 1.123 360 1,065 Y 71 仙守3
62.9.9 R290 61.ll.10 去 303 263 0.868 331 1,259 .Y115 糸 藤
R291 61.ll.12 去 301 308 1.023 433 1,405 7 24 糸 藤
R293 61.12.19 去 264 278 1.053 392 1,410 Y 93 第 1片山
R294 61.12.24 去 259 287 1.108 423 1,473 Y 86 第 1片山
62.ll.13 R297 62.2.lo 順 276 244 0.884 338 1,385 Y 78 第 6藤森
R298 62.2.10 去 276 308 1.116 421 1,367 Y 35 第55姫明石
63.3.8 R308 62.4.27 去 316 314 0,994 435 1,385 Y 10 第12東清国
R310 62.5.21去 292 339 1.161 482 1,422 Y 81 第12東活国
いずれも黒毛和種子牛,岡山県経済連総合家畜市場 (久世町)で販責
第 4表 昭和62年度枝肉販売成績
と 殺 耳 標 品 種 出 荷 時 水引枝肉 枝 肉 枝肉 枝肉単価 売上金額
体 重 重 量 歩 留





62.12.2 Y l 黒めす 465 257.3 55.3
Y lO7 617 348.9 56.5
Yl13 552 323.6 58.6





63.3.2 W 53 黒 去 623 366.7 58.9
W 54 605 376.6 62.2
W 56 543 345.4 63.6
W 57 613 391.5 63.9
W 58 595 352.9 59.3







63.3.10Y36* 黒めす 450 222.7 49.5 外 500 102.6
??????
???????? ??
63.3.16 Y IOl 黒めす 543 331.1 61.0 中 1,520 490.9
YIO6 507 300.3 59.2 並 1,350 400.9
W 55 黒おす 810 507.3 62.6 ]セ 741 379,2
岡山県営食肉地方卸売市場で販売,*印は病畜扱い
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種 類 品 種 生 産 量 売 上 額
果 実 温 州 み か ん 7,297k9 567,850円













ポ ン カ ン 47 18,800
切り枝 パ ン パ ス 2,400本 36､000円
ア カ シ ア 650 28､500
モ ク マ オ ウ 650 13,500
ブ ラ シ ノ キ 900 43,000
ユ ー カ リ 475 9,500
キョウチクトウ 240 2,340
マ サ キ 400 9,400
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